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'personal înticş-
eziiiiate si îndrumări 
fih.) Nota predomnitoare a dezbaterilor 
feiunii parlamentare trecute a fost ehes­
te naţională. Netăgăduit, că ea ne-a adus 
icele câteva luni multe învăţăminte şi re­
alitate cari până acuma erau sau necunoscute 
sau prea puţin învederate. Să ascultăm gla-
ИІ lor stăruitor, căci ele dau loc la multe 
ilecsii şi cuprind îndrumări pentru viitor, 
brcetându-le, ele ni-se vor înfăţişa din două 
puncte de vedere, dintr'al nostru şi dintr'al 
potrivnicilor noştri. Să le căutăm mai întâi 
ţ aceste din urmă. 
'Dacă discursurile deputaţilor noştri s'ar 
[strânge la un loc, ele de sigur ar forma un 
púm remarcabil prin cuprinsul lui. Să pre­
supunem că s'ar găsi un singur om de stat 
ungur, care să le citească cu obiectivitate 
•reocupată, care singură i-ar îngădui să-1 
aprecieze îndeajuns. 
Mai întâi discursurile i-ar dovedi că o 
iarnă însemnată de talente şi puteri au fost 
jisunt oprite prin stăpânirea de rassă de 
I de-a se pune în valoare. Faptul acesta 
nur ar fi în stare să dovedească puterea 
ideii naţionale. Ea singură a fost. care i-a 
.Scut să-şi lege soartea personală de soartea 
r~~r.;tinr^nH orice înălţare 
preţul lăpădării de neam. 
hôçosi şi Jancsó vor fi avut prilej 
elşugat de a-'şi vedea desminţită teoria 
despre contopirea în neamul unguresc 
i tuturor elementelor valoroase născute în 
ra aceasta. 
Această teorie era răzimată pe presupu­
nea nemărturisită, că în ori care individ 
kestrat delà fire cu puteri intelectuale deo-
tóite, interesul personal covârşeşte iubirea 
<j alipirea către neamul său. Ea să potrivea 
minunat la evreii cari azi stăpânesc Unga-
politică, economică, literară şi artistică 
şi la cei câţiva bărbaţi unguri însemnaţi, de 
й origină străină. Aceştia au avut însă 
Ши\ fără a aveà caracter, pe când la 
bărbaţii noştri de seamă caracterul călău-
ssfe talentul. Numai acesta, caracterul, dă 
lentului adevărata bază morală, făcândtt-1 
rodnic pentru neamul din care a răsărit. 
Aceasta stăpânire a altruizmului asupra egois­
mului, acest înalt idealism dezinteresat dă 
Цеі fruntaşilor noştri o notă de înaltă 
я/perioritate morală de care ceata renéga­
lât, potrivnici totdeauna va fi lipsită. 
Dar mai presus de toate cititorul ungur 
va culege din aceste discursuri o impresie 
I V£bvru\tă voinţă de viaţă naţională. Acest 
siare »Wille zum Leben« cum ar zice un 
teof german, izbucneşte cu putere irezi-
Ä l l în fiecare discurs, în fiecare întreru­
pere a deputaţilor noştri. Ea este forţa vie 
care alimentează şi susţine lupta noastră. 
Daca un om politic ungur s'ar pătrunde 
de impresia aceasta, el ar trebui să înţeleagă 
neputinţa de-a înăbuşi, de-a sugruma miş­
carea naţională. Orice încercare de felul 
acesta ar avea un efect direct contrar, ea 
ar contribui în chip firesc şi fatal la întă­
rirea mişcării. 
Aceasta ar trebui să fie pentru potrivnicii 
noştri rezultatul cel mai însemnat al discu­
ţiei. Şi dacă s'ar găsi între ei un om poli­
tic însufleţit de adevăratul pairiotizm, nu 
cel unilateral, orb şi îngust al politicianilor 
unguri de azi, el ar trebui să prevază ma­
rea primejdie ce ameninţă ţara din partea 
acestei chestiuni. Cu inima plină de grijă şi 
durere pentru viitorul ţării sale, el ar trebui 
să se pună în fruntea unui curent de con­
ciliantă naţională faţă cu nemaghiarii. înfrun­
tând toată urgia hulei publice, a dispreţu­
lui şi batjocurii din partea alor săi, rezistând 
ispitei de popularitate atât de ieftină în ches­
tiunea aceasta, el ar propovădui ideia împă­
cării întemeiând un partid un partid, menit 
să servească idea aceasta. 
Ar fi însă o naivă amăgire de care ne-am 
face vinovaţi, dacă am crede în realizarea 
apropiată a acestui vis. Dimpotrivă, curen­
tul şovinist a crescut în ultimele decenii şi 
creşte necontenit. El devine tot mai impe­
tuos şi propovădueşte ideea maghiarizării tot 
mai pe faţă în mijlocul unei aprobări tot 
mai unanime, tot mai furioase a poporului 
unguresc. Toţi factorii vieţii publice lingu 
reşti, presa, parlamentul, spiritul public, şcoaia, 
până si literatura se unesc şi se sprijinesc 
întru mărirea acestui curent. 
Dacă în generaţia trecută au mai fost cu 
putinţă oameni de gândirea tolerantă a lui 
Eötvös, Deák, Kossuth, în generaţia actuală 
şi viitoare ei sunt cu neputinţă de închipuit. 
Generaţia veche crescută în marile idei de 
libertate şi egalitate ale părţii întâi a sutei 
trecute a mai fost capabilă de oarecare to­
leranţă. Şcoala ungurească de azi exclude 
posibilitatea lor. Soartea atât de jalnică şi 
deplorabila izolare a lui Mocsăry caracteri­
zează mai bine decât orice gândirea genera­
ţiei ungureşti de azi. Plângerea venerabilu­
lui bărbat, că nici un ziar unguresc nu mai 
îndrăzneşte a publica articolele sale este un 
document nu se poate mai ruşinos şi mai 
vorbitor al timpului nostru. 
O singură posibilitate de îndreptare se 
arată astăzi : curentul socialist tot mai pu­
ternic singur va puteà paraliza sau încrucişa 
mersul crescând al şovinismului. Dar el este 
încă abià în germene şi viitorul singur va 
arăta puterea şi îndrumarea lui faţă cu ches­
tia naţională. 
Dar care a fost efectul adevărat al cu­
vântărilor asupra Ungurilor? Să ne dăm 
seamă încă odată de el. Pentru a-l cântări 
deplin, vom împărţi pe deputaţii unguri în 
două tabere: cumpătaţi şi intransigenţi. 
Să vedem atitudinea cumpătaţilor. Cum­
pătarea lor nu este decât foarte relativă şi 
se reduce în fond, la un ton mai curtenitor 
şi mai puţin violent fără a cedà aproape ni­
mic în esenţă. In realitate deci, ei nu sunt 
decât radicali fără a fi intransigenţi. Astfel 
primul-ministru Wekerle a declarat, că afară 
de o mică parte, privitoare la administraţia 
comunală, el nu va executa legea naţionali­
tăţilor. Dacă vom conziderà că aceasta nu 
este nici măcar a zecea parte a drepturilor 
ce ne acordă această lege (clacă ar fi să o 
măsurăm cantitativ), şi dacă vorn mai aminti, 
că legea întreagă nu cuprinde decât mini-
mum-u! dezideratelor noastre naţionale, atunci 
credem, că însemnătatea concesiunii ministru-
iui-preşedinte este evidentă. In asemenea îm­
prejurări, nu poate fi vorba de transacţiune şi 
împăcare. Ea pare cu neputinţă, cel puţin 
într'un viitor mai apropiat. 
Dar ceia ce trebue să ne pună pe gân­
duri, este atitudinea intransingenţilor. la 
oglindeşte de sigur felul de a judeca ma­
jorităţii covârşitoare a poporului unguresc, 
sau cel puţin a clasei sale culte. Baronul 
Bánffy 1-a formulat mai limpede, şi mai 
precis şi mai consecvent în teza sa despre 
statul naţional unguresc. Mai ântâiu cre-
] area statului naţional unguresc şi pe urmă 
a statului de drept. 
Deci o variantă a cuvintelor lui Rákosi 
propoveduită prin »Butt. Hirlap«. Pereat 
instituţia sed fiat Ungaria< (adecă Ungaria 
etniceşte unitară). Programul lui Bánffy cu­
prinde cu o brutală sinceritate idealul ne-
mărturisit al tuturor Ungurilor. 
Deşi azi Bánffy este izolat, în chestiunea 
naţionalităţilor el pare a aveá aprobarea 
aproape a întregului parlament unguresc. 
Aplauzele cu cari au fost primite discursu­
rile sale, nu mai lasă nici o îndoială asu­
pra acestui lucru. Tocmai aceasta constitue 
gravitatea lucrului. Căci nu vederile atât de 
stupid de simple şi clare ale iui Bánffy, ci 
faptul că ele au simpatiile counaţionalilor 
săi, trebue să ne pună pe gânduri. 
Dl deputat Goldiş a spus în cameră, că 
chestiunea naţională poate fi privită de că­
tre Unguri în două feluri : ca chestiune de 
drept sau ca o chestiune de forţă. 
Se pare că Ungurii înclină tot mai mult 
cătră alternativa din urmă. Oricât de mult 
şi de convingător ar vorbi deputaţii noştri, 
ei nu vor ceda, nu vor renunţa la idea 
maghiarizării. Pentru ei lupta aceasta nu-i 
o luptă de principiu, în care argumentul 
cel mai tare învinge. Pentru ei aici nu-i 
vorba de a stabili pe partea cui este drep­
tatea şi adevărul. Nu, pentru ei lupta este 
luptă de interese, iar când interese cârmu-
esc pe om, urechea rămâne surdă. 
Cu sinceritatea care-1 caracterizează 
pe omul brutal şi simplu, baronul Bánffy 
a spus aceasta într'unul din discursurile 
sale : 
» Pentru noi pe terenul acesta nu există 
un compromis, nu-i discuţie, chestiunea acea­
sta nu poate fi deslegată prin instituirea 
unei comisiuni. Căci aici nu este nici o 
chestiune de deslegat şi nu-i nici o neîn­
ţelegere. D-lor (deputaţii naţionalişti) vor 
puteà vorbi ori c t le place, noi nu-i vom 
lua în seamă. Nici mai discutăm asupra 
statului naţional unguresc. Dacă vom face 
concluzii în chestii de amănunte, ne vom 
face singuri anevoinţă întru realizarea aces­
tui scop măreţ«. 
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Nu se poate un ton hotărît şi mai răs­
picat. Cuvintele acestea au fost rostite la 
plural, deci în numele tuturor deputaţilor 
unguri şi nimeni nu s'a ridicat ca să pro­
testeze. 
Rezultatul este deci învederat. Activitatea 
din parlament nu ne va aduce — cel puţin 
vreme îndelungată — nici un rezultat, nici 
o concesiune. Ia va fi numai de o valoare 
morală şi va aveà numai un rol de agita­
ţie pentru idea naţională. Adevărata muncă 
naţională productivă nu se va săvârşi deci 
în parlamennt ci în afară de el. 
Să nu privim aceasta ca un rău, ca o 
nenorocire. Ori cât s'ar părea de paradoxal, 
îndrăznesc să afirm, că dimpotrivă, faptul 
acesta este un noroc. Puterea, bogăţia şi 
progresul unui popor nu se poate creia nu­
mai prin legi. Izvorul adevăratului progres 
este munca, activitatea lui intimă. Numai 
ea produce roade adevărate. Activitatea le­
giuitoare nu poate decât să ajute şi să 
ocrotească progresul lăuntric al poporului. 
Dacă nici măcar un popor stăpân pe 
corpul său legiuitor, pe parlament nu poate 
aştepta delà el progresul şi înflorirea sa a-
devărată, cu atât mai greşit ar fi de-a o 
aştepta noi cari suntem departe de-a aveà 
corpul legiuitor supus nouă. Adevărata 
noastră întărire naţională nu va veni din 
parlament ci va izvorî din noi înşine, din 
munca noastră. Numai ea, munca lăuntrică 
va creşte în noi acele calităţi şi virtuţi na­
ţionale cărora îşi datoresc progresul toate 
naţiunile înfloritoare. împrejurările grele în 
cari am ajuns, lupta ce suntem siliţi să o 
ducem va fi pentru noi o şcoală. Adevărata 
putere a unui om nu este bogăţia lui, aşe-
zămintele sale ori cât de bune, ci calităţile 
din cari ele au izvorît. Fără de aceste toate 
aşezămintele, toată civilizaţia lui de forme 
va pieri. Invers, având r - n i W o 1 -
va crea ori-£and şi ctvilizaţia exterioară. 
L.upia noastră de acuma va fi şcoala în care 
ne vom forma calităţile acestea". Ea ne va 
fejj de civilizaţia greşită a altor popoare 
tinere din jurul nostru cari au primit prin 
îgiuirea lor toate jormele culturii apusene 
de a gatà, fără luptă şi muncă şi fără a 
aveà fondul ce ele ar trebuî să înveşmân­
teze, cultura însăşi. Cultura noastră va fi 
ferită de acea notă hibridă, de care suferă 
cultura acelor neamuri şi fără de voia noa­
stră vom fi siliţi să facem calea, cea ade­
vărată a dezvoltării treptate şi fireşti. 
Este aproape de prisos să mai accentuăm, 
că vederile acestea nu sunt o reprobare a 
luptei parlamentarea activizmului. Nu,suntem 
convinşi ca şi până acuma de necesitatea ei. 
Dar vrem ca centrul de greutate al politi­
cei noastre să nu rezide în activitatea par­
lamentară, ci în cea lăuntrică. Socotim că 
este trebuitor de a se accentua aceasta, din 
cauza că în timpul din urmă se iveşte a-
desea o suprapreţuire îngrijitoare a valoarei 
luptelor parlamentare la noi. Ca o urmare 
a ei, toate talentele şi puterile noastre mai 
de seamă se vor îndruma pe calea activităţii 
parlamentare. Orbiţi de gloria succeselor 
răsunătoare, ei se vor pierde pentru terenele 
de activitate mai puţin strălucitoare dar cu 
adevărat productive. Să preîntâmpinăm acea 
îndrumare a spiritului nostru public unde 
discursurile ţin locul muncii şi cuvintele în­
seamnă fapte. Idealul nostru politic nu poate 
fi acela de a aveà cât mai mulţi deputaţi, 
ci de a fi noi cât mai mulţi, cât mai bogaţi 
şi mai culţi. Deputaţii noştri nu pot aveà 
altă menire — cel puţin timp îndelungat — 
decât de a fi corpul nostru diplomatic, re­
prezentanţii noştri autorizaţi faţă cu adver­
sarii noştri, meniţi de a ne apăra după pu­
tinţă de atacurile venite de afară. 
Activitatea noastră parlamentară nu va 
aveà efect şi destulă putere decât numai 
atunci când ea va fi expresia unei însemnate 
puteri economice şi culturale a neamu­
lui nostru. Atunci potrivnicii noştri vor a-
junge să ne respecte şi să ne teamă. Nici 
odată ei nu ne vor da concesiuni de bună 
voie. Supt impresia puterii noastre însă, ei 
nu vor mai puteà rezista. Atunci cuceririle 
şi concesiunile vor veni ca un rod firesc, 
ca o răsplată a muncii ce am depus pentru 
ele. Şi atunci progresul nostru nu va fi pro­
gresul falş al formelor şi aparenţelor deşarte 
ci ele vor îmbrăca un fond real de cultură 
şi putere adevărată. Ne vine minte pilda 
despre palmierul care creşte mai mândru şi 
mai vânjos supt povara bolovanului ce i-se 
încarcă... 
Regele va petrece în ăst an doua săptămâni 
în Praga. Va cerceta mai multe oraşe. Cu prile­
jul petrecerii la Praga, M. Sa va primi audienţe 
generale, ce până acum nu s'a întâmplat în Boe-
mia. 
Apponyi contra agitatorilor . O foaie lo­
cală publică, că ministrul instrucţiei publice a dat 
o strajnică lecţiune învăţătorilor români din co­
mitatul Hunedoarei, făcându-i băgători de samă 
la consecinţele, ce ponts Sâ ?ІМ )£gUaţ«& ІСГ-
antimaghiar.! L/aci sî în viitor vor agita ca în 
trecut, va fi constrâns să pună şcolile cu astfel 
de învăţători în nemijlocita supraveghiere a 
statului. 
Mgitaţier' Când? Cuib? Doar'procurorii ar şti! 
Convenţiile comerciale cu Serbia vor 
fi puse de nou la desbatere în cel mai a-
propiat timp. 
Schimbarea în cabinet. Se zvoneşte, 
că ministrul-prezident Wekerle în decursul 
toamnei va abzice de protofoliul ministeriu-
lui de finanţe şi ca nou ministru de finanţe 
îi va fi urmaş Széli Kálmán. 
Consiliu comun de miniştri se va 
ţinea în săptămâna viitoare în Viena, cu care 
ocasiune se va statorî budgetul ce va fi 
înaintat delegaţiunilor. 
Congresul bisericei sârbeşti. Comisia 
congresului bisericei sârbeşti a cerut împu­
ternicire pentru ţinerea congresului încă în 
luna Maiu. Guvernul a împlinit cererea şi 
astfel congresul se va ţinea în luna Oc­
tomvrie. Comisar regesc va fi contele Hadik 
Sándor. 
Românii arădani la Expoz 
Azi iar ni-s'au adresat mai muni inşi 
cu întrebarea că trebuiesc ori nu paşapoarte 
pentru escursiunea la expoziţia din Bucu­
reşti. Răspundem pentru orientarea tutu­
rora : 
Paşaport trebuie şi fiecare escursi-
onist să si-l ceară de pe acuma delà 
vicişpănat. 
Biroul se adresează apoi către toţi m 
oţii şi învăţătorii să îndemne mai ales pi 
ţărani să profite de ocazia aceasta den 
vedea multe lucruri cărora le vor puia 
trage folos. E de dorit ca să vie cât se 
poate de multe fete şi neveste şi ca portul 
naţional să fie curat şi frumos. 
Pentru a ne puteà orienta asupra nu­
mărului participanţilor, rugăm a se grê 
cu insinuările, căci cei-ce nu se vor înşine 
din vreme nu vor puteà beneficia de fa­
voruri. 
Din România. 
M. S. Regele a aprobat ca ce 
piloare ce sunt în construcţie sa poar 
eroilor căzuţi în războiul pentr 
după cum urmează : Maiorii Di 
Constantin Ene, Nicolae Ion, Şcuţu 
căpitanii Valter Mărăcineanu, Nie->iae 
dan, Romano Mihail şi locotem 
Dimitrie. 
Ministrul roagă familiile acestor eroi să bim 
voiască a înainta în termenul cel mai scurt po­
sibil pe adresa ministerului de războiu, direcţia 
marinei, fotografiile lor spre a se face o repro­
ducere în mare, care să fie aşezate însalonulde 
recepţie al vasului. 
Cunoscutul astronom şi vulgarizator al astro­
nomiei, Cămile Flamarion, va sosi în capitala 
cursul lunei Septemvrie, spre a Ньчісь interi 
g?€Süi Ât-ouaţiurrii literare şi a r ? * ^ Sepiei 
nale, care se va ţinea delà 20— 
la noi. 
uşoara Agata Bîrsescu a declarat într'un ind 
viev, că la toamnă, delà 15 Octomvrie până la 
Noemvrie va da o serie de reprezentaţii în Ca­
pitală, la Teatrul naţional, delà 5—12 Noemvrá 
distinsa tragediană va juca la Craiova, şi deb 
2—12 Noemvrie va face un mic turneu prii 
ţară. 
» Acesta e un adio pe care 
şi delà limba românească^ a г 
pentru că Ia iarnă va începe bă 
engleză în America, unde, prol 
pentru restul zilelor carierei sa 
Ştirile primite din Macedonia spun că noi 
bande de antarţi greci, formate pe teri torul gri 
cesc, au trecut fruntaria şi terorizează popul; 
ţiunea. 
Aceste bande, dintre cari una compusa di 
mai bine de 60 de indivizi, sunt toate com» 
date de ofiţeri din activitate. 
Populaţiunea românească e r înspăimântat 
Autorităţile turceşti au fost imediat în unoştiin|al 
de ivirea acestor bande pp fc a lu;; timp mi 
suri contra lor. 
Meeting antigrecesc . 
în ziarul »Inainte« din Galc^ 
macedoneni au convocat acolo pc 
în 2 0 August, un mare meetu^ 
grecesc. 
V| Fenje és Rozslay utóda 
f a b r i c ă d e m a ş i n i ş i d e p l u g u r i p e n t r u fâfc 
AÁ! o c e w o m i e î n Q p a d e a » M a p e . = = 
R e c o m a n d ă fabr icaţ ie propr ie de plu­
guri d iu cea m a i bună ca l i ta te , o o o 
P e n t r u f ie-care p r e ţ i -a răspundere . 
іЩѢ1 Magazin m a r e de grape, c iururi , cramă, 
zdrobi toare de struguri şi tă ietoare de paie. 
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APELUL TINERIMII UNIVERSITARE ZICE UNDEVA: 
>PÂNĂ ACUM NOI, ROMÂNII, AM ÎMBOGĂŢIT 
ŞI AM ÎNGĂDUIT PE GRECI ÎN MĂNOASA ŞI 
DULCEA NOASTRĂ ŢARĂ ; DE ACI ÎNAINTE TREBUIE 
SĂ NE DEŞTEPTĂM DIN BUNĂTATEA NOASTRĂ ŞI 
SĂ NE GÂNDIM SERIOS LA DUJMANUL CARE 
LUPTĂ PENTRU NIMICIREA NOASTRĂ PRIN CHIAR 
FORŢELE CE I-LE DĂM NOL. 
DA, ŞI GALAŢUL ESTE ORAŞUL UNDE S'AU 
RĂSFĂŢAT MAI ALES GRECOTEII. 
Accidentului v a p o r u l u i «România» . Se 
telegrafiază din Constanţa, că vaporul România 
a trecut printr'o grea încercare, în ultima sa că­
lătorie de Marţi, la întoarcerea sa din Constan-
tinopole. 
Pe când ѵгрогиі se afla la largul mărn la 
jumătate drum de Constanţa, de odată .s'a des-
lán(uit o furtună îngrozitoare pe Marea Neagră. 
Furtuna era atât de puternică, în cât România 
s'a crezut într'un moment primejduită să dispară 
în valurile mărei şi comandatul vasului dădu or­
din pasagerilor să nu mai părăsească cabinele lor. 
De altfel, acest ordin a fost dat la timp, căci, 
nu mult după aceasta o tromba de apă — un 
val colosal — a spălat suprafaţa vaporului du­
când în mare toate mărfurile şi obiectele ce se 
aflau pe convertă. 
O panică indescriptibilă a cuprins echipagiul 
şi pasagerii. 
Totuşi graţie înţeleptei conduceri şi abiliiăţei 
comandantului, România a intrat intactă, Marţi 
noaptea, în portul Constanţa, cu câteva ore de 
întârziere, dar' fara a suferi avarii. 
Ştiri delà Expoziţie. 
M. Sa Regele, va reveni în Capitală către sfâr­
şitul lunei August, dinpreună cu M. S. Regina, 
spre a vizita din nou Expoziţia Naţională. 
Suveranii vor asista în seara de 25 August la 
representarea »Povestei Neamului < în Arenele 
Romane. 
JOI DIMINEAŢA ROMÂNII DIN ŢINUTUL BLAJU­
LUI S'AU DUS LA METROPOLIE, UNDE S'A OFICIAT 
UN TE-DEUM. 
DUPĂ TE-DEUM, CONDUŞI DE DL 1. ATA-
NASIU, DELEGATUL MINISTERULUI S'AU DUS DE AU 
VIZITAT: BISERICA DOMNIŢA BĂLAŞA, PALATUL JUS­
TIŢIEI, PALATUL POŞTELOR, CASA DE DEPUNERI 
ATENEUL ETC. 
DUPĂ AMEAZI AU VIZITAT EXPOZIŢIA, IAR 
SEARA AU ASISTAT LA LUPTELE NAVALE. 
VINERI DIMINEAŢA AU PLECAT LA CONSTANŢA, 
UNDE VOR RĂMÂNEA PÂNĂ DUMINECĂ, SPRE 
A LUÀ PARTE LA SERBĂRILE CE SE DAU CU OCAZIA 
PUGURĂREI BĂILOR DELÀ MAMAIA-, PUNEREA 
PIETREI FUNDAMENTALE A CATEDRALEI ŞI DOUĂ 
ŞCOLI PRIMARE. 
D E S P R E E X P O Z I Ţ I E . 
ZIARUL FRANCEZ » LIBRE PAROLES DIN PARIS, 
PUBLICĂ ÎN FRUNTEA NUMĂRULUI SĂU DELÀ 27 
IULIE ST. N., ŞI SUB SEMNĂTURA DLUI EDUARD 
DRUMONT, DIRECTORUL ACELUI ZIAR, URMĂTORUL 
ARTICOL ELOGIOS LA ADRESA EXPOZIŢIEI GENERALE 
<IA REGATULUI ROMÂN. 
Regatul român îşi serbează existenţa sa de 
un pătrar de veac. Cu ocaziunea acestei ani- I 
versări, s'a deschis în Capitala regatului o ex­
poziţie care, prin extensiunea şi caracterm ei 
internaţional, poate fi numită o expoziţie uni­
versală. 
Sunt 25 de ani de când România după luptele 
sale lungi şi persévérante şi după grabnica 
împământenire a instituţiunilor de stat modern, 
a devenit regat independent. Şi iată că deja ea 
aranjează azi o expoziţie universală, pe care o 
deschide un rege de origină străină, dar care 
s'a contopit cu desăvârşire cu sentimentul po­
porului său ; Expoziţie prin care îşi arată tre­
cutul istoric şi prezentul economic, ştiinţific şi 
artistic, oferind astfel prilejul de a se măsura cu 
gradul cultural al celorlalte naţiuni... 
Este o problemă foarte greu de rezolvat de a 
organiza o expoziţie naţională cu caracter uni­
versal. Până acum numai naţiunile mari şi con­
ducătorii vieţii economice şi spirituale au putut 
face astfel de uriaşe încercări. Ungaria cea cu 
20 milioane de locuitori n'a cutezat să sărbă­
torească existenţa sa milenară printr'o expoziţie 
universală. 
Şi iată, România, care e mult mai mică, a 
avut curajul să aranjeze la iubileul de 40 ani de 
domnie al înţeleptului rege Carol I şi 25 de ani 
de regat, o expoziţie universală sau interna­
ţională. 
Ne place şi admirăm acest curagiu ! Acest act 
merită lauda întregei Europe, căci prin el s'a 
putut dovedi, că România are conştiinţa de sine 
a unei naţiuni bătrâne, a unei naţiuni pe fruntea 
căreia a strălucit şi va străluci în veci sceptrul 
divului Traian. Aceea e conştiinţa de sine, care 
cu mulţumită repriveşte la rezultatele muncei să­
vârşite în cerviciul cuiturei progresiste. 
La serbările naţionale, cea-ce importă, nu e la 
câţi ani ai trecutului se întoarce amintirea, ci 
este importanţa ce are acel eveniment a cărui 
amintire se reînoieşte şi întrucât reamintirea 
inspiră sufletul poporului. 
In istoria României, proclamarea regatului a 
deschis, fără îndoială, o epocă nouă foarte în­
semnată, întregul popor român socondând cu 
încredere şi neşovăire pe marele lui căpitan, a 
înţeles şi simte pe deplin importanţa istorcă a 
acestui eveniment. Regatul înseamnă recunoaşterea 
internaţională a independenţei şi a existenţei na­
ţionale de sine stătătoare ; ocuparea unui loc în 
rândurile naţiunilor cu gravitate politică; drumul 
liber spre desvoltarea forţelor naţionale; valoarea 
între celelalte naţiuni... Expoziţiile sunt de mare 
folos şi naţiunilor mici, căci fac cunoscute avu­
ţiile publice a!e ţărei şi dau ocazie de noui şi 
solide relaţiuni cu celelalte naţiuni. 
Salutăm dar Regatul român cu prilejul ser-
bărei sale de un pătrar de veac. Naţiunea fran­
ceză, iubitoare de libertate, priveşte cu bucurie 
la libertatea ei economică. Cunoaştem marea 
misiune ce o are România în Balcani. Ştim bine, 
că desvoltarea de stat şi socială a României, 
precum şi întărirea ei militară, este o fericire, nu 
numai pentru naţiunea română, dar ea este o 
preţioasă garanţie a stărei normale şi pacinice în 
Balcani, ce nu va întârzia. 
R ă s c o a l a din Cuba . 
Londra, 24 August. Guvernul stateior-unite 
cu toate declarările de prin ziare privitoare la 
răscoala din Cuba, nu dă nici o însărrinătate 
acesteia. Presidentul Roosevelt, dacă ar fi lipsă, 
n'ar lăsa nici un minut să nu intervină şi să 
stăruie pe lângă restabilirea păcii. Roosevelt e 
convins, că presidentul Talma e încă în putere 
să poată înăbuşi anarchia. Numai în caşul, când 
aceasta nu va succede se va amesteca în afa­
cerile din lăuntru ale Cubei. 
Havanna, 24 AUG. GUVERNUL DE AICI S'A 
ADRESAT CĂTRE GUVERNUL STATELOR UNITE, SĂ-I 
TRIMITĂ OPT TUNURI CA PERSONAGIUL CORESPUN­
ZĂTOR PENTRU OPRIMAREA RESCOALEI. 
Viena. »Politische Correspondenz« află ca, pri­
vitor la manifestaţiile anti-greceşti din Bulgaria, 
Poarta a pregătit o notă pe care a înmânat-o 
guvernului bulgar şi în care făcând aluzie la pro­
testul Patriarhatului ecumenic şi relevând poziţia 
sa de putere suzerană, îşi exprimă neplăcerea în 
contra acelor evenimente. 
Poarta cere ca să fie luate măsuri în stare de 
a împiedica reînoirea pe viitor a dezordinelor. 
Guvernul bulgar s'a grăbit să răspundă, că el 
consideră nota turcă ca neavenită, de oare-ce 
Poarta n'are dreptul să se amestece în afacerile 
intere ale principatului. 
Cât despre rest, răspunsul Bulgariei observă, 
că persecuţiile la cari sunt expuşi Gregii în 
Bulgaria sunt numai urmarea cruzimilor făptuite 
în Macedonia în potriva Bulgarilor. 
De aceea Poarta ar trebui, mai înainte de 
toate, să restabilească ordinea chiar acasă Ia ea. 
Sifuafia îo Rusia. 
— 24 August. 
IN RUSIA DOMNEŞTE ADEVĂRATĂ ANARCHIE. 
ŢARA CAZACILOR E ÎN FLĂCĂRI, IN TOATE PĂRŢILE 
MARELUI IMPERIU RUSESC IZBUCNEŞTE REVOLUŢIA. 
POLIŢIA ÎŞI CERE DEMISIA. ZÂLNIC ZECI DE OAMEI 
CAD JERTFĂ REVOLUŢIEI, ZÂLNIC VIAŢA OMULUI ESTE 
EXPUSĂ PRIMEJDIEI. 
DUPĂ TELEGRAMELE SOSITE AZI, SE VESTEŞTE, 
CĂ ÎN KIEV, ÎN "LOCUL CEI MAI IPOPULAT al 
ORAŞULUI, REVOLUŢIONARII AU ÎMPUŞCAT ZIUA la 
AMEAZI PE BARONUL COLCOV ŞI PE DOI POLI­
ŢIŞTI. ATENTATORII AU SCĂPAT. 
IN RIGA POLIŢIA A PUS MÂNA PE 40 DE RE­
VOLUŢIONARI, LA CARI AU GĂSIT ACTE DE MARE 
IMPORTANŢĂ. 
GUVERNORUL DIN ODESSA PENTRUCĂ SĂ ÎM­
PIEDECE JEFUIRILE A PUS STRAJĂ ÎN ORAŞ ŞI PESTE 
ZI. DIN BANCA ŢĂRĂNIMII DE ACOLO LIPSESC TREI­
ZECI DE MII DE RUBLE. 
LA OREIINAŢIUNEA GUVERNORULUI S'A ÎNCEPUT 
CERCETARE DISCIPLINARĂ CONTRA TUTUROR OFICI­
ANŢILOR DELÀ BANCĂ ŞI S'A CONSTATAT, CĂ MAI 
MULŢI DINTRE EI FAC PARTE DIN COMITETUL RE­
VOLUŢIONAR, FOLOSIND ASTFEL SPRE SCOPURI RE­
VOLUŢIONARE SUME MARI DIN BANCA RESPECTIVĂ. 
IN URMA ACESTEI CONSTATĂRI REPREZENTANTUL 
BĂNCII ŞI CINCI OFICIANŢI AU FOST DEŢINUŢI. 
DIN TEMNIŢELE DIN PETERSBURG A FUGIT, 
FĂRĂ SĂ-I GĂSEASCĂ URMA, MELARKOV, ASASINUL 
MINISTRULUI DE INTERNE. 
M a r i a F e o d o r o w n a , MAMA ŢAREVNEI a 
DECLARAT, CA ÎN TIMPUL CEL MAI APROPIAT va 
PĂRĂSI RUSIA ŞI VA CĂLĂTORI ÎN DANIA, UNDE 
VA ŞI RĂMÂNEA. 
LA GARA DIN SMIELA UN REVOLUŢIONAR ÎN 
ARMAT CU CINCI REVOLVERE A ATACAT PE ŞEFUL 
DE GARĂ ŞI DIN CASĂ A FURAT 17.000 RUBLE. 
ŞEFUL ŞI UN AMPLOIAT AU FOST RĂNIŢI. 
Vizita bănăţenilor la Constanţa. 
DESPRE PRIMIREA ESCURSIONIŞTILOR BĂNĂŢENI, 
AFLĂM ÎN »TRIBUNA DOBROGEL URMĂTOARELE 
AMĂNUNTE : 
La gară au fost întâmpinaţi de dnul Ioan 
Bănescu, primarul oraşului, consiliul comunal, 
colonia Macedo-română cu steagul societăţei 
»Ajutorul«, corpul didactic primar şi urban şi 
un public de peste 5 mii de persoane. 
Dl primar într'o entuziastă cuvântare urează 
bună venire scumpilor oaspeţi în cetatea lui 
»Ovidiu«. 
Răspunde călduros dl dr. Putici Traian, pro­
topop şi preşedintele comitetului, care spune 
că Românii din Ardeal sunt însufleţiţi de operile 
fraţilor din regat, şi că vor lucră pururea ro-
S E G E D I N U L E O R A Ş Y E S T Í T •• 
Acolo se pot căpăta cele mai ieftine Oroloage şi bijuterii , mai ieftine de cât ori unde. Nu-i de lipsă să ne d im ban: în mâni 
străine. Cine vrea să se convingă despre toate acestea, să ceară un catalog mare ilustrat, ce se trimite gratuit, delà S c h e i n e r 
S e m u , juvaerg iu în Szeged. Acolo se capătă un orologiu de argint delà 5 íloreni începând, inel de aur, cu 14 carat delà 2 fl. 
50 cr. în sus, cercei dc aur delà 1 fl. 50 în sus, lanţ (colier) aur 4 fl. 50 c-. un orologiu de nikei delà 2 îl. 50 cr. în sus, un 
vecker delà 1 fl. 50 in s u s . 
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mâneşte spre a fi la înălţimea cinstei ce li-se 
face. 
Dupăce vorbeşte şi reprezentantul ministerului 
instrucţiunei publice, în numele Aromânilor ia 
cuvântul dl Р. Vulcan, care a electrizat mulţimea 
prin următoarele cuvinte. 
Fraţi Români ! 
»Cu dragoste românească, aţi făcut să se 
scoboare la mare munţii, cari ne-au legănat 
visele copilării, şi aţi hotărît să sufle la noi un 
vânt răcoritor şi dătător de viaţă din preajma 
Sarmisegetuzei, Albei-lulii şi Turdei. 
»Şi noi fiii Macedoniei coborând până la Mare 
Pindul şi făcând să bată vânt de îmbărbătare 
delà eroicii nosri fraţi, ne unim glasurile cu aie 
fraţilor din regat şi vă zicem : »bine aţi venit în 
casa şi cuprinsul vostru«, căci tot ce vedeţi pe 
aici până unde marea se îmbie în dragoste 
eternă cu pământul, este loc românesc, moşia 
noastră, scumpă moştenire rămasă nouă delà 
Voevodul Mircea cel Bătrân şi alipită Ia sânul 
ţărei mume prin vitejia oştilor române conduse 
Ia izbândă de marele lor căpitan, M. S. regele 
Caro! I. 
» întâlnirea noastră aci să fie un semn pre­
vestitor pentru acei-ce vor să ne dizolve, că 
neamul românesc e mare, puternic şi de nobleţe 
veche, a cărui misiune este să reprezinte pe 
creator pe pământ după-cum bine a spus-o 
bardul nostru naţional delà Mirceşti. 
»Şi să ia bine seamă vrăjmaşii noştri, că în 
noi toţi trăeşte unul şi tot în noi trăeşte : 
înfricoşatul vifor 
«Al vremurilor răsbunătoarei . 
«Ori-ce bucurie, ori-ce durere ni comună, e 
simţită d'opotrivă de noi.» 
Şi de aceea : 
»Să nu dea D-zeu cel sfânt 
»Să vrem noi sânge, nu gând sfânt 
«Atunci când tt'om mai puteà răbda 
xCând sila ne va răscula 
>Hristoşi să fie n 'or scăpa nici în mormânt . 
La statuia lui «Ovidiu» a vorbit dl I. Costacea, 
revizor şcolar în numele corpului didactic. 
După aceea cortegiul având în frunte muzica 
reg. 34, a străbătut bulevardul, şi la Catedrală s'a 
oprit unde s'au cântat mai multe cântece biseri­
ceşti de corul fraţilor şi de corul nostru. 
De aci s'au îndreptat la restaurantul Costache 
unde au luat masa. 
La ora 4 s'a făcut excursiune Ia Mamaia, Ia 
ora 9 banchet, iar la ora 10 au plecat la Cons­
tantinopol. 
O mare animaţie a domnit în tot oraşul. 
Conştiinţa naţională! 
(Urmare.) 
Astfel putem fi însufleţiţi până la desperare de 
soartea şi viitorul tragic al acestui fragment de 
popor roman nenorocit, rupt delà mama sa Mol­
dova. Şi această situaţiune amară nenorocită a 
adus cu sine străinismul, cosmopolitismul, cul­
tura străină, şi cu ele lipsa de conştiinţă naţio­
nală. Această decadenţă vine de acolo pentru că 
conştiinţa naţională a devenit la ei, din cauza 
prea marei culturi străine, numai o noţiune de 
băgatei, ba chiar şi de despreţ, numai cu foarte 
mici escepţiuni, dar pentru aceea foarte rău 
tratate. 
Ca ilustraţiune şi totodată ca dovadă cât plă­
teşte inteligenţa noastră română din Bucovina, 
înfăţişez aci un fapt foarte caracteristic, unul din 
sute şi mii de care e plină, prea plină nenorocita 
Bucovină. 
Era în vara anului trecut 1905. Cu ocaziunea 
voiagiului meu ce-1 făcusem prin Bucovina, m'am 
fost oprit ceva şi în Suceava şi aici intrasem 
într'o zi în restaurantul Rosbroj. Era Miercurea 
şi zi de târg, şi aci era birtul sau mai bine zis 
locul de convenire aproape pentru toată inteli­
genţa din loc şi din împrejurime. Aci se coman­
dase camarierului, să discuieze chestiuni Ic cale, 
sociale, familiare, se vorbea despre afacerea fie­
cărui e tc . , . . . dar toate, toate se făceau absolut 
numai în limba germană. Nu auziai pe nicăiri 
absolut nici o vorbă românească, deşi mă aflam 
în Suceava, deşî mă aflam în mijlocul inteligenţei 
române. 
Par'că te-ai fi aflat în Germania undeva în Bran­
denburg sau Saxonia şi nu în Bucovina în Su­
ceava în aşa numitul centru al românismului din 
Bucovina, centru aruncat la frontiera ţării. 
La un timp sosiră în restaurant iar alţi patru 
Români pe cari îi cunoşteam foarte bine deja din 
Cernăuţi, erau amploiaţi mai înalţi delà tribunalul 
din loc. Ei se puseră izolaţi de toţi ceilalţi la o 
altă masă. In preajma lor la o altă masă, dară 
tot aproape de mine doi Jidani, şi vorbeau 
între olaltă în jargonul lor jidovesc. Deodată 
zise un Jidan cătră altul în jargonul lor. »Auzi 
Burech, ştii tu ceva nou ? Ce ? întreabă cela­
lalt! » Românii din Suceava nu ştiu a vorbi 
mai mult româneşte*, răspunde acesta» Iată stăm 
aci mai bine de o oră numai între Români, şi eu 
n'am auzit încă nici un cuvânt vorbit româneşte.« 
»Dar apoi Suceava e doar Sionul Românilor din 
Bucovina, aşa se laudă Românii « îi zice celalalt. 
»O fi fost poate cândva şi aceasta, dar astăzi nu 
e mai mult. Astăzi toată inteligenţa română e 
deja germană, azi precum vezi nu mai exist; 
teligenţa română prin Bucovina«. 
Amare dar adevărate sunt cuvintele ce au 
bit cei doi Jidani. »Nu mai există inteligenţi 
mână prin Bucovina.«''Adevărat e, căci de ar ex 
ar vorbî româneşte, căci acei Români ce nu vor­
besc româneşte nu sunt Români, în zadar e toata 
ficţiunea. 
Foarte departe au ajuns astăzi conş'tiinţa na­
ţională Ia inteligenţa română din Bucovina, dacă 
acuma şi Jidanii îi i-au în râs şi batjocură slăbi­
ciunea cea atât de mare pentru germanism a in­
teligenţei noastre. Şi de aceste exemple faimoase 
avem noi în Bucovina sute de mii. Numai acest 
caz ne arată deja destul. Ne arată în ce stare se 
află simţemântul naţional, cât de mult au decă­
zut inteligenţa română din Bucovina. Acum mă 
întreb: Cum dar se aştepţi delà aceasta inteli­
genţă română fapte şi acţiuni mari naţionale -
cât despre sacrificiu şi martirism nici vorba nu-i 
— când lucrul naţional cel mai simplu, cel mai 
uşor şi mai natural, »de a vorbi româneşte//« nu 
sunt în stare să o facă. 
De tot tristă trebue se fie acea conştiinţă na­
ţională »la acel individ, la acea inteligenţă, care 
n'are nici o pricepere, nici un interes pentru 
aceea ce e odorul cel mai scump, al unui popor, 
pentru aceeace constitue un popor, o naţiune, 
dacă n'are el nici o tragere de inimă pentru 
'limba sa strămoşească*. 
Suntem prea tâmpiţi de străinismul cot' 
prea ne-au însufleţit apucăturile străine, prea 
luat tot după »cai verzi pe pereţi*, prea 
tot ornat cu emblema străină numită *coi 
litism* adusă la noi în ţară de un curent 
rocit, şi fatal, care să sileşte să ne civilizeze m 
senzul străinului, adecă ca noi să ne lăpădăm 
de individualitatea noastră proprie, spre a deveni 
aceea ce este el, adică străin. Suntem în scurt 
prea calţiy prea civilizaţi şi aceasta e toată causa 
decadenţei noastre. 
Suntem ameninţaţi de contopiri nedemne, ru­
şinoase, suntem în o luptă directă şi năprasnica 
cu un popor ce trăieşte împreună cu noi, caree 
armat bine cu spriginul, cu favorul guvernului 
austriac, cu un popor, care e afară de acea spri­
jinit de vre-o 3 milioane de fraţi, ce locuesc în 
vecinătate în Galiţia, cu un popor, ce are urechi 
plecate la Viena pentru toate dorinţele lor, ce 
priveşte în special ajungerea deosebitelor dorinji 
nedrepte faţă de noi Românii, aniochii f? 
nei, zic prea plecate pentru ori ce dorir 
lor fit acea dorinţă ori cât de desastroas; 
reselor noastre, şi aceasta numai din simpli 
că Viena e mare amică a Românilor, drej 
ţumită şi recunoştiinţă pentrucă Românul s'a 
jertfit totdeauna pentru Viena şi curtea din Viena. 
Destăinuirile Teresei îl frâng însă ca şi ful­
gerul un tinăr brad, durerea nemăsurată i-se des­
face într'un dureros plâns . . . şi a plâns artistul 
atât de adevărat încât am plâns si noi ca el. 
Rolul greu al Teres 
mai mari sufleteşti, durerile 
se frământă fără curmare, Га pred; 
pricepere, — o frumoasă apariţie U ţ u a i a L/iuyu-
vean. Debutul d-rei ne îndreptăţeşte Ia cele mai 
frumoase speranţe. 
Cu aceaşi pătrundere artistică ne-a predat dl 
Bârsan greva Ferarilor, un monolog pe cât dear-
tistic psihologic pe atât de interesant pentru fon­
dul lui atât de actutal. 
Un succes deplin a secerat dşoara Braşoveat 
în scurta dar foarte spirituala comedie Furtum 
casnică. Viitorul va dovedi ori de au drept cei 
ce susţin, că aceasta i-ar ti terenul mai prielnic. 
Nu puteam admira îndestul nici jocul dlui 
Bârsan, care în piesa din urmă a dovedit, că 
stăpâneşte pe deplin şi eleganţa, gingăşia, spiritul 
scânteător ai comediei. 
Numai bucura ne putem de faptul acesta, căci 
talentul concentrat al dlui Bârsan îl aşteaptă încă 
o mare şi frumoasă chemare, desvoltarea tea­
trului nostru. 
Aplauzele cele mai sincere au resplătit şi fru­
moasa declamaţiune a domnişoarei Braşovean, 
prea frumoasa poezie <-La icoană» de Vlăhuţă. 
Un dans vesel a urmat după această frumoasa 
reprezentaţiune, căci aşa să vede ia noi încă nu 
pot trăi despărţite cele două muse. Dar numai 
cu râvnă înainte, yero-va şi timpul acela. 
Zaharie Bârsan în Abrud. 
In fine a venit şi în Abrud propovăduito­
rul dragostii şi a speranţii în Thalia română. 
O reprezentaţiune teatrală jucată de artişti ro­
mâni de profesiune este o plăcere rară între îm­
prejurările, în cari trăim. Din îndemn viu şi sin­
cer ar trebui deci să le sprijinească fieşte-care. 
Câte nu-ţi frământă mintea la o astfel de oca-
siune. Simţi cum gândurile şi simţămintele ţi să 
ridică la înălţimi neajunse încă; toată fiinţa ţi să 
răscoleşte. Ce eri abia era un gând palid, simţi 
cum creşte, să face credinţă, convingere. . . simţă­
minte mari încolţesc... In chipul acesta apostolii 
călători ai teatrului românesc duc cu sine şi sea­
mănă în inimele, celor ce-i ascultă credinţa şi 
nădejdea într'un viitor mai bun. 
Poate numai musica mai are o influinţa atât 
de puternica şi adâncă ca teatrul. Ar trebui să 
ţinem mai mult cont de lucrul acesta ; ar trebui 
să cercăm toate mijloacele pentru a promova 
mijlocul acesta nemăsurat de"puternic pentru dis­
ciplinarea şi creşterea poporului nostru. 
Câtă energie câtă bărbăţie nu s'ar puteà turna 
prin mijlocirea teatrului în sufletul nostru, pe 
care o bună dosa de deprimare, ca o urmare fi­
rească asupririi îndelungate îl ţine încă în­
cătuşat. 
Că repertorul ar aveà o deosebită importanţă, 
şi că toate ar trebui puse ia cale după un plan 
bine chibzuit, e evident. 
Cu căldură şi cu inimă ar trebui deci primiţi 
în tot locul aceşti preoţi călători ai teatrului ro­
mânesc şi îndeosebi ar trebui să se caute, ca 
pături cât mai largi să poată străbate între pă-
reţii, în cari răsună cuvântul lor propovăduitor 
de cultură românească. 
In Abrud au fost primiţi cu toată aceea dra­
goste ce trebue să o deştepte în inimele Mun­
tenilor o astfel de mişcare românească. Cu mic 
cu mare au alergat din Abrud cât şi din jur şi o 
sală aproape ticsită aştepta cu nerăbdare debutul 
artiştilor români. 
S'au jucat 3 piese: Marinarul de T. Theuriet, 
Greva Ferarilor de F. Coppè şi Furtuna casnică 
de Р. Ferieu, program dictat şi de faptul, că sunt 
numai 2 debutanţi. 
Cea dintâi ne arată o icoană simplă din viaţa 
marinarilor, de o psihologie, cu atât mai adâncă, 
cu cât acţiunea e mai clară, mai limpede. 
Jocul dlui Bârsan în piesa aceasta a fost o 
prestaţiune artistică în senzul cel mai strict al 
cuvântului. O concepţiune înaltă, o pătrundere 
amănunţita până în cele mai intime taine ale su­
fletelor persoanelor, mijloace technice ca un 
organ admirabil, o apariţie teatrală, toate acestea 
s'au împreunat pentru a ne închega un joc în-
î!'adevăr artistic. 
Aşa a fost soţul Teresei un bărbat în vârsta, 
bun de inimă; fisiceşte deja slăbit, nici pasiunile 
nu-i mai au puterea viforului, cel mult a unui 
j vânt de toamnă. 
! Din contră în chipul tineieţii neînfrânte apare 
Jean Mau cel crezut mort. Cu puterea torentului 
de munte să deslănţue pasiunea lui atâta timp 
î ţinută în frâu. 
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o luptă cu un popor, a cărui arme 
! e perfidia, aroganţa nemai pomenită, şi 
ăcată contra tot ce e românesc pe pă-
stru, deşi tot noi l-am adăpostit şi l-am 
sânul nostru, deşî tot noi i-am dat 
(did, pământ, i-am dat o patrie, şi acum am ră­
mas noi fără de patrie. Va urma.) 
NOUTĂŢI. 
A R A D , 25 August 1906. 
— Pamflet contra regelui Francise 
Iosif. Ziarul »Vossische Zeitung confirmă 
ştirea senzaţională, că renumitul scriitor fran­
cez, Barrie André, a scris în Berlin o bro­
şură contra regelui Francise Iosif la comanda 
guvernului sârbesc. 
— O înveselitoare desluşire. Telefo­
nic suntem autorizaţi din partea protopreto-
relui Nicolae Mladin din Aletea să publicăm 
că cele colportate ieri prin foile maghiare 
din loc nu corăspund adevărului. 
— La Târgovişte! Cetim în »Neamul Ro­
m â n e a : La Târgovişte trei protopopi din Ba-
dugit în biserica mănăstirii Dealu, lângă 
icununat de flori, al lui Mihaiu-Vodă 
rnien. înregistrăm cu plăcere, că dl Ig­
uane vişoiu, teolog absolut şi dşoara Gabriela 
Ţieran din Totvărădia s'au fidanţat la 6/T9 Au­
gust 1906. 
Felicitările noastre! 
— Alegeri de învăţător. In Cinteiu a fost 
ales învăţător Ioan Popovici. 
— In Şimand Ioan Tocăniţă. 
Le dorim râvnă la munca grea, ce-i aşteaptă. 
— Măceluri. Un ziar din Belgrad, »La Otac-
binu< sub tiilul «decapitarea opoziţiei?, scrie ur­
mătoarele : 
»In decurs de cinci şese zile în oraşul Belgrad 
se aşteaptă mari vărsări de sânge. Planul guver­
nului e, să concentreze în capitală o sută bandiţi 
si cu aceia să facă baie de sânge. Pentru a fi şi 
iozantă, va ordona şi jandarmi, dar aceştia 
i cum se întâmplă şi în Rusia — nu vor 
rsările de sânge, la din contră, unde va fi 
.dil va spriginî pe asasini. 
Goana aceasta va porni contra opoziţiei, ce-i 
neplăcuta guvernului. 
A rămas tot copilul mare, cu ochi blânzi, vi­
sători, li priveam cu oareş-care sfială, ca pe un 
profet ce umblă printre noi muritorii să ne tăl-
. ă adevi iri eterne. 
tit multe de toate ca la o re-
din inimă când ne-a povestit 
. . . . . .. ~ „ „ u n u i pe drumul dinspre Brad cătră 
Abrud cu un om şi l'a întrebat de-şi mai aduce 
aminte de lancu. «Cum să nu, doar i-au făcut 
pomană cu un butoiu de vin şi altul de vinars 
când a murit», răspunse omul. Era adecă un 
fu de al neamului oacheş, ş'apoi chiar lancu să 
Host să vede că peste pomană totuş nu trece 
limica. 
Spunea cu cât drag aşteptase să vină în Munţi, 
cât i-a găsit de frumoşi, de româneşti, şi că l'a 
surprins cu deosebire frumseţea şi gingăşia fe­
meilor. 
Ne-am despărţit în speranţa revederii. 
L'aşteptăm cu dor pentrucă Iam îndrăgit în 
scurtui timp, cât a stat între noi. D. 
— Studenţi unguri în Bucureşti. Citim în 
ziarele ungureşti: Secţia ungurească » Corda Fra-
tres« reprezentată prin dr. Zsenbery István, pre­
şedinte, dr. Hindy Zoltán, prim-secretar, dr. Ajtaj 
József şi Zsitvay Tibor, s'au dus la Bucureşti. 
Ei au cercetat palatul Universităţii şi Fundaţiunea 
Universităţii Carol I. Din Bucureşti ei pleacg 
deadreptul la Marseilles la congresul internaţio­
nal. Acolo se vor întâlni cu Rasvanescu şeful 
tinerimii române, care de prezent e în Constan­
tinopol cu escursioniştii Românilor bănăţeni. 
— Americanisme. Este vorba de o întrecere, 
în ceea ce priveşte acordul planului. Un ziar ne 
vesteşte, că la Rutland (Statele-Unite) se află un 
bătrân acordor în vârstă de 76 de ani, dl Edwis 
N. Merriam, care se bucură de o excelentă sănă­
tate şi care a acordat până acum 3526 de piane ! 
Are pretenţia că va puteà ajunge până la al 
4000. Şi nenorocitul nu e încă surd ! 
— Două reprezentaţii teatrale în comit. 
T r e i s c a u n e . Din Poiana-Sărată (corn. Treiscaune) 
ni să scriu următoarele: 
Netăgăduit că dintre puţinele sate româneşti 
din comitatul nostru, împrăştiate pela poalele 
munţilor, satul nostru are viaţa românească cea 
mai intensivă şi mai curată. Faptul, că el este a-
şezat în cea mai mare apropiere de graniţa Ro­
mâniei, contribue foarte mult la aceasta. De câţi-va 
ani reprezentaţiile teatrale la noi devin tot mai 
dese. In anul trecut şi cel curent s'au dat patru 
reprezentaţii în comuna noastră. Mai mulţi stu­
denţi originari din comuna noastră, în frăţească 
înţelegere cu colegii lor din învecinatul sat Hârja 
din România (judeţul Bacău), au organizat şi în 
vara aceasta o reprezentaţie teatrală. Părintele 
ioan Olteanu a avut originala ideie de a îndemna 
pe diletanţi să construiască scena supt cerul li­
ber pentru a face reprezentaţia accesibilă tuturor 
doritorilor. Prin desele reprezentaţii teatrale, po­
porul nostru a prins o deosebită plăcere pentru 
aceste spectacole înălţătoare de minte şi inimă, 
încât localul şcoalei româneşti, atât de spaţios, 
în timpul din urmă nu mai încăpea pe privitori. 
In felul acesta am ajuns într'un chip firesc la obi­
ceiul antic al teatrului gratis pentru popor. 
Deşî timpul nu a fost destul de priitor, totuşi 
reprezentaţia a fost 'privUă de un public numă-
ros. Ea a fost deschisă prin corul condus cu 
destulă îndemânare de dl Ioan Ioan normálist 
(Hârja). 
Corul s'a alcătuit din dnii: G. Ioan (drept, 
Bucureşti), G. Birt (medicină, Iaşi), P. Nistor 
(medicină, Budapesta), M. Ciocan abs. de şcoală 
normală, 1. Minişca elev al academiei militare din 
Wiener-Neustadt, G. Stăucicu şi G. Birt, liceani 
(Braşov) şi G. Olteanu. 
Bucăţile » Lumea mea«, »Dor de sat« şi mai 
cu seamă »Pâc pâc, pâc«, au fost cântate bine 
şi cu multă preciziune şi au stors aplauzele pu­
blicului. Dşoara. Mărioara Birt, elevă azilului Elena 
Doamna din Bucureşti a cântat cu voace-i atât 
de răsunătoare şi totuşi dulce şi cu acel accent 
de deosebită duioşie şi drăgălăşie care este al 
ei » Răsunetul Ardeamlui« de Vidu. 
Foarte hazliu a fost dl G. Birt cu >Herşcu 
BoccegiuL (V. Alexandri). »Florin şi Florica« a 
fost punctul de forţă a! serei. In reperforul nostru 
de atât de sărac, piesele lui Alexandri păstrează 
încă tot locul de frunte. Dşoara Mărioara Birt, 
Florica a jucat cu o îndemânare, siguranţă şi un 
uimitor simţ natural. De asemenea au contribuit Ia 
succes şi dnii G. Ioan (Floriu) şi G. Birt (Coli-
vescu) prin jocul lor potrivit şi natural. Părintele 
Ioan Oiteanu a mulţămit la sfârşit publicului 
pentru interesul manifestat. 
Aceiaşi reprezentaţie, cu aproape acelaşi pro­
gram s'a dat, o săptămână mai târziu şi in satul 
învecinat Breţcu. Aici poporul nostru nu a avut 
încă parte de atâtea reprezentaţii nici nu a ară­
tat destul interes pentru ea. Intre public am re­
marcat şi mai mulţi oaspeţi din societatea ungu­
rească din loc. Dl protopop Const. Dimian a 
rostit la începutul şi sfârşitul reprezentaţiei câte 
o cuvântare cătră popor, arătându-le în termeni 
populari şi lămuriţi rostul şi folosul reprezenta­
ţiei şi mulţămind diletanţilor cari nu au pregetat să 
ofere şi breţeanilor plăcerea gustată de poenari. 
Reprezentaţia dată în clădirea cea nouă şi atât 
de luminoasă, încăpătoare şi igienică a şcoalei 
româneşti (un merit al dlui protopop Dimian) a 
răuşit încă şi mai bine ca în Poiana-Sărată. 
Programul a fost îmbogăţit prin recitaţiile dlui 
Constantin Coltofeanu elev al şcoalei comerciale 
din Braşov. Dânsul a recitat întâi »Hogea Murad 
Paşa« de Alexandri, apoi, după aplauzele prelun­
gite ale publicului. «Dormi în pace« (Vlahuţâ) şi 
mai târziu »Carol IX« (Coşbuc). Conti a fost con­
dus de data asta de dl Dumitru Coltofeanu student 
în drept (Budapesta). După reprezentaţie, dansul, 
deşi cu puţine domnişoare, a fost animat şi a 
ţinut până dimineaţa. Profitul material al petre­
cerii a fost de vre-o 60 de coroane şi credem, 
că epitropia bisericii, în folosul căreia a fost dată 
reprezentaţia, va raporta despre el pe cale pu­
blică. 
— Cine nu se spală nici odată. In Europa 
cultă se găseşte şi un atare om. In Italia, în 
oraşul Gelsimino, aproape de Firenze trăeşte un 
farmacist bătrân cu numele Federico Cerbini, 
care nu se spală nici odată. Nu de mult Cerbini 
scrisese o epistolă ziarului Nasiona, în care com­
bate cu asprime spălarea feţei. Despre sine măr­
turiseşte următoarele: «Eu sunt vesel, curat la 
faţă, dureriie de cap le cunosc numai din au­
zite, apetit am foarte bun, şi nu mă spăl nici 
odată. Acel ştergar, ce cu cinci ani mai nainte 
l-au adus în chilia mea, nici până azi nu l-am 
folosit. încât pot să lunec înapoi cu gândul, nu 
ştiu să fi luat nici odată baie. Când mă cuget 
că mulţi îşi arangează cu mult gust câte o chilie 
pentru toaletă mă cuprinde fiori. Atâtea mărun-
ţuşuri câte vezi acolo — grozav! Câte lucruri de 
prisos! Eu am avut bun apetit şi dorm bine tot 
deauna. Pot s'o mărturisească despre sine aceasta 
şi tot aşa şi aceia cari trăesc la scălziîe vinde­
cătoare? 
«Dorm încălţat şi atât vara cât şi iarna port tot 
aceleaşi vestminte». 
— - Basarabia la Galaţi. Deoarece ziarul 
»Basarabia« e oprit să apară la Chişeneu, redac­
torul ei, dl Gavriliţa după informaţiile ziarului 
»Inainte« — va pleca la Galaţi şi acolo va face 
încercări să scoată ziarul. 
— Bocitoarele. Instituţia femeilor bocitoare 
în Algir încă e la modă. Acestea pentru bani, 
sau pentru cadouri, merg şi-1 petrec pe cei mort 
bocindu-1 până la mormânt, şi deşi poate că nici 
nu l-au cunoscut, totuşi varsă lacremi fierbinţi 
pentru ei. Nu de mult, s'a întâmplat acest caz 
comic după cum scrie o foaie franceză: 
Ône-va ă iiiers ia û atare bocitoare, să facă 
târguiala cu ea, ca să ia parte la îmormântaréa 
unei rudenii de a lui. 
— Nu se poate răspunse femeea. 
— De ce? — întrebă rugător străinul. 
— Azi nu pot să plâng, căci azi noapte a 
murit bunul meu soţ. 
— Şi cea mai frumoasă floare se veşte-
geşte dacă nu grijeşti de ea. Şi frumseţa feţei 
se veştejeşte, dacă nu te îngrigeşti de ea cu multă 
băgare de samă; O faţă frumoasă, tinără şi cu­
rată poţi avea pururea, numaidacă foloseşti Crema 
de lăcrimioară a Iui Vasváry. 
— Atragem atenţiunea On. public asupra 
(inseratului de pe pagina ultimă a lui Erdős S. 
fost Eibenschüíz conducătorul de mai mulţi ani 
a firmei Buchsbaum). 
Atragem atenţiunea onoratului public cetitor 
asupra inseratului fabricantului de sticle, Singer 
Armin şi a lui Braun János din Szeghedin, pu­
blicată în numărul nostru de azi. 
— Oroloage ieftine şi javaericale pe lângă pre­
ţurile cele mai avantagioase se pot căpăta Ia 
Deutsch Izidorne', palatul contelui Nádasdy, strada 
Forray. 
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— Wolf J., pantofar de ghete femeieşti şi băr­
băteşti. Arad, strada Weitzer (palatul minoriţilor. 
— Atragem atenţiunea on. public asupra anun­
ţului Singer care-1 publicăm în altă parte a zia­
rului. 
— Atragem atenţiunea on. cetitori asupra nnun-
ţului Linoleum (Blum). 
— Femeile engleze, nici odată nu foloseşte 
la faţă decât «Lapte de castravete» ce se găsesce 
în adevărata calitate engleză în farmacia Balassa 
K., în Budapest—Erzsébetfalva. E de efect si­
gur şi e nestricăcios, ce deja după folosire de 
2—3 ori înlătură ori-ce pete de pe faţă şi aceleia 
îi dă tinereţa şi fineţa. 
Să grijim ca pe fiecare sticlă numele «Ballassa» 
să se găsească. Sticla cu 2 coroane, săpunul en­
glez de castraveţ 1 cor., pudră de castraveţ 120. 
Se află în toate farmaciile. Prin postă se capătă 
din farmacia lui Ballassa Kornel, Budapest—Er­
zsébetfalva. 
Se capătă în Arad la farmacia Földes Kelemen 
şi la drogueria lui Vojtek şi Weisz. 
— In Arad, strada Forray-u. 2/b, vis-ă-vis^de 
drougheria Nádas, orolojerul şi juvrajul GGGGG§ 
Z i n n e r g V i l m o s î • « f a ş ă - , 
desface prăvălie de^oro!oage|'şi fjjuvaericale, ba 
chiar vinde prăvălia. 
Concert, petreceri. 
Oraviţa, 1 l/XIII 1906 
C o n c e r t u l d in Orav i ţa . 
105 studenţi din Oraviţa şi jur, în 11 1. c. au 
arangiat cn concursul alor 8 coruri din comunele 
din jurul Oraviţei ; un »mare concert« în grădina 
de tir din Oraviţa. 
Ceva neîndatinat a vedeà 300 corişti adunaţi 
să concerteze la un loc. Concertul a avut urmă­
torul program: 
1. B. Anastasescu : »Cu noi este Dumnezeu« 
şi » Răsunetul văilor,« executate de corul din Ci-
clova montană sub conducerea dlui V. Jianu, înv. 
care s'a achitat în cel mai frumos mod de sarcina 
sa. Solistul Mihai Jumanca a debutat ca un erou, 
culegând lungi şi binemeritate aplauze. 
2. C. Porumbescu: » Altarul mănăstirei Putna,« 
executat de reuniunea de cântări »Concordia« sub 
dirig. dlui înv. 1. Bogdan din Oraviţa-Română ; 
atât ca text, cât şi ca execuţie a fost bine aleasă 
şi succeasă. 
3. I. Vidu: »Rasunet delà Crisana,« executat 
de corul bărb. din Maidan sub conducerea înv. 
P. Miclea; acest cor încă tinăr a satisfăcut pu­
blicul cu prestaţiunile sale pe deplin. 
4. I. Vidu: »Moartea lui Mihai Viteazul,« cor 
bărb., cântată de corul gr.-or. din Oraviţa-Română 
sub conducerea înv. C. Lazar. Aceasta execuţie 
a fost punctul culminaţiunei al acestui concert, 
voci puternice şi egale, solişti excelenţi între cari 
s'a distins dl George Pepelea. 
5. T. Popovici: »Imnul Unirei,« cântat de corul 
din Racaşdia, sub conducerea înv. E. Novacovici, 
foarte bine succeasă. 
6. A. Popovici: » împărate ceresc« şi »Negruta,« 
executate de corul din Broşteni, sub conducerea 
înv. V. Popovici, cu deosebire ultima a satisfăcut 
pe deplin publicul, care a resplătit cu aplauze în­
delungate. 
7. » Dorul Ardeleanului « de A. Popovici, cântată 
de corul din Ticvaniul-mic, sub conducerea înv. 
T. Stanca; în execuţie însuş compozitorul piezei 
a debutat ca solist cu vocea-i minunată. Dl A. 
Popovici, atât ca compozitor cât şi ca executor 
e o capacitate de admirat! 
8. I. Birou: a) »Hora coristilor,« b) » Alarma 
şi c) »Lugojana,< cântate de corul din Ticvaniul-
mare »Armonia,« dirigiat de înv. I. Birou, corul 
a debutat escelent, putem zice că a încoronat 
opera acestui concert. Se obsearvă numai că dl 
Birou a concertat mai mult a reclam producân-
du-se numai cu compoziţiile DSale. 
Era foarte de dorit dacă ne arăta DSa şi inter­
pretarea altor autori. Altcum laudă merită atât co­
rurile cât şi conducătorii, precum şi aranjerii, cari 
s'au purtat faţă de public cu multă provenienţă. 
Succesul moral al acestui concert e netăgăduit; 
iar cel material aproape necrezut, s'au încassat 
adevă 929 coroane, din cari 700 s'au depus la 
iOraviţana- din venitul acesta se va pune bază 
la înfiinţarea de biblioteci poporale în comunele 
cooperatoare la concertul Oraviţenilor. 
»DunareanuU. 
Z. Bârsan în Oraviţa . N i s e scrie: 
Artistul nostru dl Zaharie Bârsan, va da 
Duminecă reprezentaţie teatrală în Oraviţa. 
Publicul din Oraviţa, atât de iubitor de artă 
nu ne îndoim va îmbrăţişa cu căldură pe 
distinsul artist. 
Din Oraviţa dl Bârsan, va pleca cu mica 
sa trupă de-a dreptul la Lipova, la adunarea 
fondului de teatru, unde Marţi seara va da 
o mare representaţie. 
* 
— Reuniunea rom. de cântări din Sebeşul-Să-
sesc învită la concertul care se va da Marţi în 
15/28 August (Sf. Maria) seara în Pavilionul de 
vară delà hotel »Central« în Sebeşul-Săsesc. Co­
mitetul reuniunei. 
BIBLIOGRAFIE. 
A apărut : 
»Papasuri vănătoreştu de Ioan Bşrseanul. Un 
mic şi drăguţ volum de schite uşoare şi alte po­
vestiri. 
Se descriu cu multă măestrie întâmplări din 
viaţă vânătorilor. 
Bursa de mărfuri şi efecte din Budapesta. 
Cota oficială pe ziua de 24 August. 
INCHEEREA LA 12 ORE : 
Qrâu pe Oct. 1906 (100—clgr.) 7 - 1 3 - 7-14 
Secară pe Octomvrie Ó'IO— 6'11 
Orz pe Octomvrie 6-47 - 6 -48 
Cucuruz pe Iulie 6-63— 6 -64 
Cucuruz pe 1907 5-14— 5-15 
Grâu pe Aprilie 1907 7-43— 7-44 
INCHEEREA LA 5 ORE : 
Grâu pe Octomvrie 1906 
Grâu pe Aprilie 1907 
Secară pe Octomvrie 
Ovăs pe Octomvrie 
Cucuruz pe Iulie 
Cucuruz pe 1907 












Târgul de porci din Kőbánya. 
De prima calitate ungară : Bătrâni, grei părechea în greu-
ate peste 400 klgr. 112—113 fii.; bătrâni mijlocii, păre­
chea în greutate 300—400 klgr. — fii. ; tineri grei în greu­
tate peste 320 klgr. 119—120 fii.; caliltate sârbească: grei 
părechea peste 260 klgr. 122—123 fii. ; mijlocii părechea 
250—260 klgr. greutate 126—127 fii. Uşori până la 240 
kgr. 116—118 fii. 
Redactor responsabil : Sever Bocu . 
Editor proprietar : George Nichin. 
A V I S . 
In cancelaria subscrisului se primeşte — 
pe lângă toată întreţinerea şi salar de 20 
până 25 cor. lunar — un scriitor, care e 
vărsat în afacerile notariale. 
Postul se poate ocupà la moment. 
Ludoşul-mare, la 22 August 1906. 
u. p. Kis-Apold (Szeben-megye) 
Ioan Cosma. 
notar comunal. 
A N U N Ţ . 
Subscrisul am lipsă de un candidat de 
advocat ; deci cine voeşte să fie aplicat în 
cancelaria mea, să binevoiască a-mi scrie. 
Cei cu praxă deja sunt preferiţi. Nagy-Szt-
Miklós 1/14 Aug. 1906. 
dr. Nestor Oprean, 
adv. 
0 familie creştină inteligenta 
fără băieţi, cari vorbesc perfect limba ro­
mână, ar lua 3—4 studenţi în cortel, cu 
întreaga prevedere. Locueşte în Arad Luizu 
uteza Nr. 1. 
Stabilimentdehydrotheraphie: 
staţiunea de tren şi postă Brunn-Maria-En-
zersdorp, 30 min. departe de Viena. 
â r i t i â i a m e n i m o d e r n 
(pe lângă h y d r o t h e r a p h i e complectă, 
băi de soare , de aer, de ac id carbo­
nic şi e lectric , m a s s a g e , electrizare, 
g i m n a s t i c ă suedă , d ie te t ică individua­
lizată etc.) 
P r e t u r i m o d e r a t e . 
Cu prospecte şi informaţiuni mai detailate 
stă la dispoziţie direcţiunea şi medicul-şef al 
stabilimentului: « M • 
Dr. Mar ius Stürza, 
în a r a d , i é í a - í é r . 
Azi Sâmbăta în 25 Aug. la 8 oare seara 
Producţiune festivă de dame, 
Duminecă în 26 August d. a. 
r o d u c ţ i u n e m a r e poporala, 
cu program variat şi bogat ca seara, 
cu preţ redus : 
Pentru copiii: 
Loja 1 C. - fii. 
Pentru bărbaţ i : 
Loja 1 C. 50 fii. 
Scaune 1 » — » 
locul I. 80 . 
» II. 60 » 
> III. 40 » 











Sara la 8 oare cu preţurile obicinuite, 
U l t i m a p r o d u e f i u n e mare, 
Seară fest ivă în o n o a r e a directorului 
K. Lipót cu p r o g r a m a cea mai buni 
d e când part ic ipăm în Arad, care pro­
g r a m ă va c o n ţ i n e 30 de numere. 
Preţuri de intrare: %S.ÏÏ£MI 
Loc II: 1 cor. 2 J O fii. Loc III: 8 0 fii. Galerie 
4 - 0 fii. Ostaşii delà sergent în jos, precum şi 
copiii sub 10 ani peste săptămână pe jumătate, 
Dumineca şi în sărbători seara plătesc preţul În­
treg. Dumineca după ameazi şi cei mari şi copiii 
plătesc din preţurile regulate jumătate — Biletele 
sunt valabile numai pentru producţiunea, pentru 
care s'au scos. 
Mai pe larg pe placate de păreţi. 
N r . 1 5 KO »T R ! B U N Ac Pag . 7. 
1 9 0 5 . 
5 August 





















BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIE 
SITUAŢIUNEA SUMARA. 
A C T I V 
69707375 Réserva metalică Aur . . 73193279 1 
28161000 „ Trate Aur . . . 29890000 j 
Argint şi diverse monete 
Portofoliu Român şi Străin 
*) Impr. contra ef. publice . . . 6967000 \ 
„ „ „ „ în cont curent 21640012 J 
Fonduri publice 
Efectele fondului de réserva 
„ „ amortisarea imob. şi material 
Imobili 
Mobilier şi Maşini do Imprimerie 
Cheltueli de Administraţiune 
Deposite libere 
_ „ & provizoriu 
Conturi curente , . . . 
Conturi de valori 
P A S I V 
Capital . . . . . . . . . 
Fonu de réserva 
F o n t 1 amortisarii imobilelor şi material . . . 
Bilete de Bancă în circulaţiune . . . . . . 
iri şi perderi 
Dobâ:.zi şi beneficii diverse 
Depos :te de retras 
„ „ „ & provizoriu . . . . . . 
Compturi curinţî 
Sjomptul 5','o *) Dobânda 5°/c 
1 9 0 6 . 





























S'a fondat la anul 1874. 
H A I N E 
p e n t r u b ă r b a ţ i , j u n i ş i c o p i i 
din materie de cea m a i b u n ă calitate, 
cele ma i m o d e r n e , ce l m a i b u n cro i , 
pal toane ş i pardesi i de t o a m n ă ş i de 
ia rnă î n cele ma i favorabi le condi ţ i i 
~ - ş i m a i ieftine preturi la - - -
HisMIz b i n o n 
Liferantul inteliginţei r o m â n e 
Arad, Edi f ic iu l teatrului. 
F i l i a l a în P iaţa libertatéi Nro. 1. 
Toate vestmintele gata, la dor inţă- se 
î n t o c m e s c c o n f o r m c o r p u l u i , fără alta 
renumerat ie . 
în flecare săptămână 











Telefon Nro. 534. 
La administraţia „Tribunei" să află de vânzare 
următoarele cărţi: 
„La Roma" de Russii Şiriann Cor. 2.— plus 10 fll. 
„Porestirl şi schiţe" de S. Secula 1.— . 5 „ 
„Nuvele" do Emil Zola Cor. 0 4 0 , 5 „ 
„Şcolarul declamator" „ 050 , 5 „ 
„Stropi de roauft" , 1.— , 10 „ 
„Aur" Const. Hodoş , 1.50 „ 10 „ 
„Telegrama" farză tn 3 aete „ 0.30 , 3 „ 
„Amicul Poporului" T.Vnculescu » 1.— „ 10 
porto 
Wwre tnayaxiu tie specialiluti flin M*aris. 
A d u c la cunoşt in ţa O n . pub l ic , c ă 
desch i s mare d e p o s i t 
de instrumente medicale, legatorl, pentru vătămări, 
fâşii de leget pântecele, suspenso r i i , p r e c u m şi 
articli optici, ca : ocheanud pentru teatru şi tabere 
militare şi tot felul de ochielari 
A R A B , p i a ţ a A n d r á s s y N r , 2 2 , 
Se roagă pent ru binevoitorul sprijin cu s t imă: 







I * ' 
S A 
I a I « 
9 a 
Шаге magazin île specialii aţi «lia Parie. 'mm: 
Edificat Edificat S c h i l l e r J ó z s e f 
Melier de articole a u r i t e , o g l i n z i şi rame pentru icoane 
Szeged, Petőfi Sándor stígár-tít 11/a. 
Primesc spre efeptuire pe lângă preţurile cele mai avantagioase : 
! Lucruri de tot felul: Г ^ Ш 
lemn, f ă c u t ă după p lan , în modul c e l mai a r t i s t i c . 
Aurituri ce se poate spăla Г З й / д и ! 
seţâri de sculpture, de palate, hotele şi cafenele. — — — 
Aranjament pentru biserici, Ш 
Infrumseţări de altare, anvoane, babtisterie, steaguri, 
feşnice, c a t a f a l c e , cupole, felinare, c r u c i şi icoane. 
BOSTELY GYÖRGY S ZISKÄ J. 
s™ mare fabrică de măsuri metrice de greuíaíe Ml 
în B U D A P E S T A , VI., Eöívös-utcza51. 
(In faţa cu gara de Nord. Comunicaţie 
cu trenul electric din toate părţile.) 
P R E o А л г е : ş t e 
Ц instrumente p e n t r u fauri, nfăsuri p e n t r u 
cereale şi de păduri. 
Liferantul de cereale şi a nursei de efecte din Budapesta. 
Renovări efeptuesc prompt 
şi cu preţuri eftine. 
C o j - e s r i i > o n c l í í J T t ' r v î i x 
s e r i u a i i ă . 
\ \ \ f f i \ J 
P a t . 8. „T R î B U Nr* Nr. 152. 
[ 
aestr I I ra 
vîs-à vis cu uşa ргішраіа a feairuluï. 
Recomanda bogatul magazin de mobila cea mai modernă, lucrată esclusiv de 
măiestrii afâdani 
a r e a s o r t i m e n d e l ч 
i ţ e c o v o a 
din scopul nostru a aduce în contact direct piíblicuí cu măiestrii, punem la disposai 
onoratului public. 
M o M l a c e a m a i t u n ă c u p r e ţ u r i l e c e l e m 
Cu planuri servim gratuit! Cu planuri servim gratuit) 
Protejarea onor. public o cere: 
Az Aradi Bútorkészítő 
mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja. 
I 
i l u m i n a ţ i e s e a r a p â n ă l a o r a 1 1 S 
Tipografia George Nichin, — Arad. 
